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L E X A N D E R L I T T A 
luris vtriufquc D o ^ o r , San^ifsimi D o m i n i noftri Pap« c# 
pellanusj^cjpíius facri Palatij Apoftolici caufarü Auditor^ 
caufaíq, & cauíis ,acpart ibus inírafcriptis iudex,8c commií* 
farius depucatus. V N I V E R S I S, &fíngulis prasfentcs vi 
ifuris leóturis paritcr & audituris falutcm in D o m i n o , & eiídem pr^ientibus 
fídé in dubiamadhiberc.Noueritisquod alias l i t e ^ caufaGoram nobis m 
d i d o í a c r o P a l a t i j Apoftolicicaurarumaudicorio Ínter Rcuerendos domi> 
nos Dccanum canónicos SccapituIum Ecclcíias Burgen. adores ex vna, & 
dominumEmanuelem de Sarmiento cxaduerfoprincipalem,de36¿: fuper ío 
l u t i o n e f r u d u u m v n i u s a n n i c u n í dimidio nonnuilorum prxftimoniorum^ 
6¿benef i t iorumol im vacantium:deanno miUcfimo quingcntcfimo feptua* 
gefimo feptimo per obitum quondam Francifci S a r m i e n t o ^ cidcnvdomi^ 
no Emanueli Sarmiento ex aduerfo principali tune per Ordinarium Bur-
gen. prouiforum poíTersionc íub fequu ta ,quos praediólum capitulum íibi 
débi tos eíTcpraítendit ex indulto Apoftolico depercipiendis fruclibus anni 
cum dimidio omniumbeneficiorumin dioecefi Burgcñ. vacantium , rebuf* 
^ucaljis inadiseiufdcm cauf^ latius dedudi$,& il lorum occafione partibus 
ex altera in prima feu alia veriori pendente inftantia,6cineadem pernos, & 
coram nobis,ac inter partes pr^didas/eu verius earum legitimos procurato 
res addiucrfosadlusiudiciales rite & legitime proccílb. Tádem pro facilio-
rieiufdemcaufaedircufsionc^ciurium partium bine inde p r » d i d a r u m co~ 
gnitione quoddamdubium in plena Rota difputandum partibus prsediólis 
tradidimus.Qupdubiodeordine,5c mádatonof t rofub die vencris decima* 
<iuartamenfisMaij proximepr2etenti,in Rota,ambabus bine inde partibus 
adplenum informantibus^per nospropo{ito,5c dirputato^fuitper Rcucrcn-
dos Patres dóminos coauditores noílros defuperfada, & per nos poftmodfi 
exteníadeGiffiotenorisfequcntis, videlicct. { g > @ ® ® ^ @ ® ® S ^ ¡ S J 
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Vrlmádt V E N E R I S decimaquarramcnfisMaij annimillefimi quingentefiinino-
cipo» nagerimitcrtij^dubitaiii^an f ru^us benefíciorri5de quibusagitur^nni miU 
Icfiiiii quingentcfimioóluagefimi, &: dimidij anni millefimi quingentdimi 
odiiagerimiprimi5debeancur capitulo in caíl ide quo agitur.&:dom¡ni5ftan-
ce referuationejdc qua per infonnantes,& in decifione m hac caufa faóla dé-
cima quarta Maij millefimiquingcnterimi nonagefimi corain llluíirifíimo 
FfH^ Mí <m nunccardiñali Plato?pro maiori parte teniicruntquod fie»ea rationc^uia cu 
rúen dim- capjt:u|um3ufgefi.habeatindultumabInnocentio V I H , c o n f í r m a t u m p e r 
miíttUh* Gregorium XI Í I . de anno millefimo quingentefimo odimgeíiítíó tertio5per 
db imme cipiendi fruótus vnius anni cum dinridio omnium beneficiorum vacantium 
morabilico indioeceíiBurgen.& tale iuseriam dióto capitulo competat ab immemora-
[uetudine, blUrvtteftatur Sarnen.inreg.de iur .quaíf t .q/ is .n^. in fin.&Mohed.decif^^ 
áb Apoño^  mér i to , licet vácarintbeiiefíciaideqüibusagitur5dcanno millefimo quinge 
liufedeco teflrn0 feptua|eí imo tépñmo r e rpeáu tituli,cum tamcn tüc temporis eííent 
mM*é rererüát i f rudusReuerendir f imo Aftoriceñ.S¿: talis reféruationon ceíTaue-
titjriífide ahno millefimo quingentefimo oduagefimo per t raní lat ionemdi-
d i Reuerendifsimi adEpifcopatumGicneñ.ad cext.in c.cum in cim6i:is.§.cú 
vero de cle£tio.8¿ in c.íi quisiam tranílatüs eft.2i.q.2Jeqtiitur propterca, vt 
rcfpcdu eíFedusjde quo agitür?hoc eft rcfpedu vacationisfri idutim, ¿ i á z 
beneficia de d ido tempore lamenintel l igátur vacafie ad not.pér Caílr.conf* 
i i ^a iu^J ibv^Jvb i^br i c^ fand tVi lUi ' j inTr idénco ex antiqua confuetudi 
ncdebébátiluí'&ui¿láis primiatóibenefídoró-r t i v a c á t i a m , ' ^ ciim vacafietit 
nonnullabenefítiaj & Papa illa contuliííet aliquibus pcrfontsvrclcrüáti$ ta-» 
menff u^ibuspr imi anni Camera f i ^ ib i jquodíolut is frudibus 
primianni Camera per proüifosjper eoídem folucmdicrunt frudusfecundi 
annifabric^fan.diyigilij ,8¿: fie quód reputabátur ille fecundus ahnus. pro 
primo refpedü didaefabrica;,ea ratione5ne per fecundam referuationem i n -
r i fabrica: competeritÍ5quoad effc(5bum cenfeatür derogatum v cotra tex.in.L 
úmfin-S^ in.Lnccfi l io. íf .denac.reft .quodidemdeterminat .Io. Andr^in.cft 
í ipropter cua debita,nu.i3.verf.Sí fciendüm.Geminia.niu^.fere ad fin.verf. 
fed impedimenta 5 & nu.i2.& Butr.mi.2^.de rercript.in ratio rationis eft^ 
quia cumcapitulodebeantur fruí lus benefitiorumvacantium vigore d i é t e 
confuetudinis5& indulti5merito intelligidebet de vacatione cum e í f edu , ad 
text.in.l.pen.§.doceri.fF.ne quis eumquiinius voc* eft, vieXimat cum vulg* 
EtfiGvbietiam re í e rua t io f rud i iumdidorum benefitiorum medio tempo-
re faaaadfauorem Aftor icen; ceffarit, cumillud certumfi^quoddiffertur, 
nonaufertur.adtext.in.l .cumfuriofus.fF.deiudic.not.Bald.8¿Gyn.inl.qu^ 
ties.C.depr^cibusunp.offer. P O S T C V I V S noftr^decirfioniseicte-
fionequoddá aliud dubium,étiam india:a plena Rota dirputandú didis par 
tibus fimiliter tradidimus, Quo dubio etia de ordine & mandato noftro lub. 
Secund4 d ! e L u n ^ ^ u l t l t a m e n r ^ I u l l j P r ^ i m é p r x t e r i t i ) i n R o u ad 
deaíiio Pknum etiam informantibus.per nos propofito,fuit per diótos Reuerendos 
Paires dóminos coauditores noftros pariter deruperfaaar&per nos poí lmo 
du^extenfadecifio hiiiuímoditenoris,videlicet. L V : N i E Q T I N T A me 
físIulij\miIlefimi<|uingentcfíminonagefimitertijdubitaui,ancircunrcri^ 
re íe rua t ione tenea turD.Emanue l fo luerccap i tu lo f rudus pr^ftimonioru, 
fruattsdn í f^ ih^sagi tLi r .proannomil Ief ímoquingente í imo feptuagcfimo feptimo, 
mcü dimi- ^ medij annimillefimiquingentefími feptuageí imioaaui .Et domini tenues 
&>¿áctvT nlc^uodfic,earatione5qiiiacapkuloexindulto Innocenuj^onfirmato per 
Gre^or iumXlII -bonxmemori^&exconructudine immcmorabiIi5dc qiia cdpitutol 
ftacuc Moht<-i.clecif.8i,.debentiirfruótus vnius anni cum dimidio omnium ^ imme* 
beneíítioruiiiindioeceli Biirgcñ.vacanniim,& prou t l a tú i s fu i t r c íoh i t í i íub nwéilieS 
die decimaqüarta Maij p r o x i m é p t ^ t e r i t i c o r a m m c i n h a c c a d e m caula.Vnr n ^ " ^ 
de cum conítct,de anno millcfimo quingenteíimo fcptuageíimo feptimo per J ^ w J 
obicum Franciici Sarmiento vacaíle praíftimonia,dequorimi fruótibus agi^ firmtun " 
tur & ea tune fuifle collata Emanuelí,qm^ 
accepi tpoí refs ioncm,vt inext rad . íol .54.&57.viderecft , fequituV pro 
rea,vt eo ipfo Eraanuei eífediusfueritdebitordiólorumfruótutimjatl cext.in C a ^ ^ 
c.ex literisde pign.& inc.fi quislaicus.i<$".q.i.cüaliis per G r a u e t . q . í n . n u . i . ^ ^ r ^ ¡ 
| | feq.ílatimenim atq) qiiiia:cceptat beneíiriú aliqud onefe grauatum, cum u§wm in 
eo^cuidebetur ta leemohimétum, videturxontraxiírCjGaputaqida j.num^ii petedis fru 
& íeq.Part.i.mimpracfsis.Et quod capitulum pófsitágerc pro diétis friK^i- üibuu 
bus contra cum,cuibeiiefítium fuitcolIatum5fiíÍt alias refolütfi in alia Bur- i 
geñ.fruótuum cofamboti.memo.Lauretatlo decima féptima Decébris m i l -
lcfimo quingentefimo feptuagcfiino quarto. Hccobftanc quíe dicunturper 
informates pro Emanuele5quod fcilicet, capitulum habeatfacül ta temperci 
p i end id idos f ruó lusp rópr i aa t ido r i t a t e , vnde cum non probetür frudus 
fuiííépcrceptos per Emanuelem, méri to & c . quiadidum fuitnon probari 
huiufmodiíaCultatem percipiendifrudus propriaaudoritate, & contraria 
sipparercexdeciííoneftJpratitata5vItraqüod dida perceptio f rudum prse-
fumptsüe probatur ex poííefsione Emanuelis. Cott.decir.54. Nécóbf ta t 
quod íi capitulum non fuiííet fatisfadum non diíluliíTet d idós frudus pete-
re huc11rquejAfflid.decif.13.nu.2i.quia dixeruntdomirii ex ferie faéh non 
conftare dealiqua negligentia c a p i t u l i ^ quiajVtfuitdidum in caufa Roma 
naextiildioniscenfus feptima Maij millefímo quingenteíimo oduagef ímo 
quart05folatardÍtascredi tor is inpetendocrcdi tüJn5 fufíJcitadpr^fumerufó 
lutionerexdecif.ySS.Paf.i.inimprxfsis diuerforü. P O S T D I C T ^ E n o 
ftr^ decifsionis etiá extenñone,nec nort concíüíióriem in califa huiufmodijac 
noiltx fententisé diffinitiiiíE proíiiulgationem die videlicét,&:anno infraferi 
ptis comparuitin iuditio legi t imécoram nobis díferetus vir dominus N i c o -
laus Vffredutiusjn Romana Curia caufarumj&: fupradidorum Reuercndo-
rumdominorumDecanicartoriicorumi&: capituli Eccleíise Burgeñ.princi-
pal iumprocura tór ,prol i tdecius mandato procura: in adis con í t a t , qüidi-
d o nomine procürator io nobis expofüi t /e & didos fuosprincipales inftru 
mentó publicó huiufmodiduarum noftrarüm refolutionum , &decifíioíiü 
pro inris didas partís füce tuitione neceííarie indigere, nos própterea h i imi -
¡iter requirendo,quatenus f i b i ^ d i d ^ parti Cuse inftrumentum publicum ea-
rundem prasinfertarum decifíionuliimanunoftri & huiufmodicaufenota-
ri j rubfcriptum,5¿ fignatum^oftroqs figilló munitum,&alias in forma fol i -
ta ,8¿confuetadecernere ,&concederé dignaremur; Nos tünc Alexander 
Litra Audi tor , 6¿iudex prasdidus attendeñ.requifit ioncmhuiufmodifore 
iuf tam,^ rationiconfonam, ideo inftrumentum pra?petitum eifdem domi-
nis Decano,canonicis,&capitulo Burgeñ.pr incipaIibiis,didoq; eorüm pro-
curatori eorunl nomine i n f t a n t i ^ petenti in forma publica decreuimus, & 
concersitmisilludqueper infraferiptum d idum noftrum huiufmodi caufaí 
notariíí fubferibi & publicari,ac figilli noftri appeíione munirimádauimus» 
Q T ^ E O M N I A & íingüla pra?miíía vobis ómnibus,& fingulis fupra feri-
ptis mt imamusj in í inuamus^not i í ícamusjacadcuiu í l ibe tve í l rünot i t i áde-
ducimus 
diieimus,5£ deducí volumus prcfcntiumper tenorc,nc de pr^m¡íris,vcl infraf 
criptis quilibet ignorantiamin fucurum pretendere valcat. Datum Roma: 
i n xdibusnoftris fubanno á Natiuitate Domin i millefimo quingcntefi* 
mononagcfunotcrtio, indiótione fexta ,dic vero Luníe vigefima lccunda 
menfisNouembris, Pont i í í ca tus fandi í s imim Chrif toPatr is , & donimi 
noftridomini Clementis,diuina prouidentia Pape od;aui3annocius iecim, 
do.Pr^fcmibus ibidcmdifcretis viris dominis Quirino Cauart ^ & Stcpha-
noSubt i l i , Notariispublicis, fcribirqjnoftris,teftibusadprsemiíí'a vocatis 
acqucrogatis, Etego Gcracdus Raguetusclericus cóiugacus Tulleñ.dioec* 
facri Palatij Apoilolicicaufarum Notarius,quiapr3emifsis vna cumpr^no-
xninatis teftibusinterfui,ideo pr^fensinftrumentiim,prodomino loanneBa 
pcifta Ragucto R o t » 8c huiufmodicaur» notario íubícripfi, Itt publicaui 10 
gacus & tcquifuus. 
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cW fb^iifen f f ^ L ^ x - H ^ i ^ c c r p r ó S ^ W ^ cocor-
día terminata füiíTedicuntur, ne in reciduias contcntionis 
rclabantur^fed firn3a,&: illibaca perfíftaiit,!ibentcr(cum á nobis pícd-> 
tur) Apoftoliciadiicimus muhiniiáis fínnitate.Sanc pro patrc Veoc-
rabilis fratris noftri LudouiciEpifcopi Burgcnifis, & dilcótoriím íi-
liorumDccani,&c Capitulí , í ingiiloriiinque Canonicorum,& perfonarum Eccleíiai 
Burgcníis nobis nuper^xhibita pctitio continebat.Quodcumalias inter Ludou icú 
E p i í c o p u m , ^ Dccanum,Canónicos & C a p i t u l u m ^ p c r f o n a s p r s d i ó t a s f u p e r i u -
rirdic'cionc corrigcndi,&puni€ndiexceirus}&deli€ta,qu^perpccfonas Ecclcíiafti-
cas,dignirates,vei CanonicatiiSj6¿: prebendas mtegras,vel dimidias portioncs in d{-
¿ taEccle í iaobt inentespro tempore commit tuníur ,6¿ pcrpecLátur^feu illiuscxerci 
í i o , L u d o u i c o E p i r c o p o a d i p f u m , & Capitulo adCapitulLiprsedidüad fe t an tü , iu -
r i rd id ionéhuiufmodi pcrtincre^aíTercntibusdis & eaura inRomana Curia corád i -
k d o íil ioMagiftro Perro deAcoÍ t i s ,Cape l Íanonoí l ro , 8¿ caufarü Palatij Apofto-
l ic i Auditore in prima inftantia indccifa pédeas,Ludouiciis Epircopus5Decanus:)& 
Capitulum, & Canonici,&: perfon^e prcediétíe in Capclla fanáce Cathcrina* fita in 
clauftro nonodió t íeEcc le í i^voca t i svocandisadfonum campan<BjVt mor isera t , cá 
pixularitercongregatijcupientes l i t igiorumanfra^us ,acdamna, Sriniurias, quze 
exindeindies magis^ac magis fieri,&¿: oririformidabantur,euitarc, ac laboribus, & 
cxpenrisparccrc,pacemqLic,& concordjaminter eos vigere: intcruenientibusadid 
dileólisfiliisnobiUviro Garfia de Cotes laico,CorcecÍ;ore Ciuitatis Burgení is , & 
Alfonfo Suarez de Fuente el Salce , Decretorum D o d o r c , Inquifitore heréticas 
prauitatisindica ciuitate,&dioeceíi Burgení i ,Apoftol ica ,&ordinar iaauthori ta t i -
busdeputato^eorü communibus amicis,adcertamcoGordiam,6¿ compofitionem, 
neminedifcrepante^faluo femper Apoílolice Sedis bcneplacito^inter fedeuenerunt, 
videlicet. 
Qüod Ludouicus j; rncceíTorcs fui Epifcopi B u r g e ñ . q u i p r o t c m p o r e f o r e n t , 
per re,8¿ nonpcr rubRi tn tum^urrubf t i t iuos^vnácum Decano, & Capitulo prxfa-
tis,reu iudicibus psreofdem Decanum, & Capitulum dcputatK , dcbiafphemia in ccáitvrAá 
Deum,glorioram Virgincm Mariam,abnegando,vel difíídendo de eis. Homicidio, ^ » » ¿ 1 
^utilationcalicuius membri 5 & alia iniuriacum baculo?autgladio, fiueenfe, in piuúo* : 
A qua 
qua fanguinis cífuíio interiicnirct,ac vft i ra/urto manifcí lo^nceílu.E^fi ipfe Dcca-
n u s A Gapitulumper cundcm Epi ícopum.vtcont ra dctinentes pubíicécotícubiniu 
proccdcrcnt, moniti infra vigint i dies id faceré ncgligercc,publico concubinatu ra-
pen muIieriim,&:accurationc inÜituta5adulterio,ac labe fimonif in ordinibus^ícu be 
ncíiciorum Eccleíiafticorum aííecutionc, & crimine falíi íú literis Apoftolicis, vel 
quouispublicoinítrumcncocommirsi^feucommiflee, acludocum caxillis^finumc' 
ro vltra valorcm triginra regalium argenti quaübet viceluderetur,& alapaclcrico 
vel laico in difta Ecdefia,vel extra publicc iliaca, ac ómnibus aliis grauibus5nec no 
dequibiifuis,qu3einpríerentiadi^;i Ludouic i , &:protempore exiítcntis Epifcopi 
Búrgenñsper períonaspraedicláscommitci contingercc,delida. 
Decanus ve rb ,^ Gapitulum pr^didiper fejVeleorumiudiceSjdequibufuis iniu-
DckV&í,i'» riis verbal ibus ,&et iamcomminat ionibusí inearmis^aui báculo,feu peerá,vclquo-
quibuspro uisaHo iní t rument igenere , rcat ibus cuiufeunque qualitatisiniuri^ ínter clericos, 
tufum'iine Pres^yterosPerPctuos^ene^c^a£os ciu^ern Ecclefi^ac ínter eos, 6c alios quo í -
imhus^ aunque laicosfiercntj etiamíidiótas realesiniuriseper piilfum5& alapam, vc lcapü-
lorumdiminutionem,tam inter eofdcm benefíciatos,quámeos,6cquofeunquelai* 
eos in dídaEccleíiajreu extra eam ficr^itJ8¿ adulteriojdequo aliter^quámper aecu 
latione procederecur, ac íimplicis formeationis, finimisaifidua, & inhoneí]amputa 
iap:ubl icoi lapanad,&Indiecumpiibl lc ismuliér ibus 'noñexíf tente; Víiira non ta-
men publica,reiimanifefta,6c ludo pi ^ d i d o , í í infrádictum vaiorem luderetur, 6¿ 
vbi luíus in frequenti vfu nonforctjac veílium, capillorumr& corbnaruiTi ín hone-
íladelacioneySc qua?cunquciniuria,quim beneficiati eiuídem Ecclcfiasfamiliarifuc» 
continuo cotnmcnfaliietiam cum baculo^inqua fanguinis effuílo interueniret,fac€^ 
rent, necno de quibufuis aliis miurns¡exceísibii%}6¿dclidis,quaÉ íimilirer, 6c perfo-
nas pírsediébas pro temporc comraitcerentur> cognofecre, 6c procederé, ac excefíus, 
6c dél ida huiuímodi , ícu aliquod pr^d idorum etiam pro téporc committentes, & 
perpetrantes, Epiícoptiscumeifdem Capitulo,6c iudicibusr6c 
refpeíHue caftigare, corrigere,& puniré poíTent 6cdebercnr. 
É t quianonuul l ica íus ,6cexceí rus ,quorumcorredio3 6c cognitio ad Epifcopum 
T>uo iuii ' §¿ Gapjtuliim,fcu Capitulumpraedidostantum pertinerent, d u b i t a t i p o í r e t , vale-
'tiJuifelre vtt-)a.ttcnt2L re,quod pro talibus dubiis declarandis,in principio cuiuílibct anni duoy 
dubiis quorumvnus ab Epifcopo, dummodo eius officialis, feu Vicarius iri ípiritualibus 
gems vd generalis non exifteret, akervero á Dccano,6c Capitulo pr^diciis eligerentur, qui 
leues ¡int, tic eledi temporeeledionis eorum tencrentur iurare,quod fídeliter. Se fine fraiide, 
mdícenu ac omni amore, 6c t imorc poftpoíitis,an caufagraim,velleuiseíTecdeclaretur, 
caufam eis commiííám indecifara non relinquercnt,ac illaminfra detem dies termi-
narent, depurare deberent,quodque,fideputati, 6c eied i prsedióH in deelarationc hu 
iufmodidifcordarenc, i idédcputat i , feu elc(ílifub onerc iuramét ipereos ,6c eoi um 
quemlibetpríeílandü tcrcium,quem fecundum eorumconfcientia crederent, quod 
iuftum eírctjdeclaraturum, cligerc: 6c quod per dúos ex ilhs tribus declarari conti-
gcrit,Epifcopus,Dccanu5,6c Gapitulum pr^fati femare, 6c impiere tenerentur:6c 
ficafashuiufmodi infradidumtempus declaratus non eíTet, intergraues remanc-
r e r ^ i l l i u s cognitio, & c o r r e g i ó ad Epifcopum,6c GapitulumjVeliudices p r^d i -
¿ios pertmerent. 
Voendpecu Qnodque . í ip roa l iquo cxcefru,feu delido,cuiu5cognitio etiam ad Epifcopum, 
marU c^ui Capiculum/eu iudicesprasdidos non expedarer poena pecuniaria alicui ex benefí-
'f P&M** c¡atisejnfdemEccleíia? imponicontmgeret, taíispoena inter beneficiaros eiufdem 
VrinaiabT p roMi í radepaccnunc i ipa ta ,v tmot i se ra t , di í lr ibuerctur,6c fiexceíTusraliseííer* 
ncficif ob P^q '^deh^qucnsbenef íc i i sEcc le f ia f t i c i s .qu^obt inc rcc^r iuandusvcn i rc^quod 
¿cliaum. folus Epr .copusabfquecon.eníuCapi tui ipr^dic t i j feumaior is partis corum.eun-
dem 
2 
¿ m delinquentcm bcneficiis |Jff líEds priuarc ncquirctjncc Je pr^did ísc t íam,qi io . ÁPP*lJ*M 
rum coVauio ad E p i f c o p ú ^ Capitulum pr^diaospertincrcc, & aliis cafibus L u - ^ ^ 
düu icus^ iuccef ío res íu iEpi lcop iBLi rge i i .pc rv ian^ppcha t iomscognoíccre ^ l n t m i n m 
k i u , i e d adSedemprsediótamappdlanduinforec . ! tcrponcda. 
Qi^odquc íijeodem Epiícopo ta dioecefi íua exiftentc, aliquod grane crimen^cií-1 
iuscoCTiiicioadEpircopum,& Capitulum pr^diótos pertinerc^committicontinge M u & M 
rec Dccanus,&. Capitulum príediótieundcm Epifcopum dedelióto huiuíiríodi cer- tÚtó^M 
tioreui rcdderej& CHIS reiponfum, íeu reditum peí vigiatidies expeélare debei cnt. tcr Proce" 
Etf i idem Epiícopus infra tempus huiuímodi nonrcdiret,quod Capitulum,veliu- ^ " ' í ' 
dices prsedidti de eodédeiióto cognofcere:8¿ quandocunquedióhís Epiícopus redi-
ret,ipfccum Capiculo^vel iudicibus prasdiótis caufam hiuuímodi in Itatu ni quoiU 
laminueniret, reaíTumere, & decaetiam cognofecre, & íl iiidem iudicibus videre-
tur eundem delitiquentem5etiam nóexpeólato reditu iplius Epilcopi, carceribuSjac 
in fufeilo d id iClauf t r i nouimancipare poíícnc. 
Qnodque íi Decanus5S¿ Capitulumpi sedicti in corr igédo^&caüigandonegligen Sl CdPltu' 
tesforenCj&demumpro parte eiufdem Epifcopi requiíiti iníra viginri dies piíefa- mwc0*m 
tos id faceré non curarenc, ídem Epiícopus cu pr¿edicto Capitulo de caíibus prasdi- j ^ ^ u 
ais ,etiam ñ leues forent ,cognoícere valcrct. gais» 
Quodque, fi Decanus, & Capitulum pr^didl iproal iquo execífu aliqucm puni-
rent5idem Epiícopus prsecextu paruce poena* pro tal i delió'to impcficx^fe intromiae- PráUtus 
re nonpoflet^ac Epiícopus Burgenfis pro tcniporeexiíí:ens7& quilibet ex beneficia- fvbprate* 
tis eiufdem Eccleíise in eorum ad Ecclcí ian^&beneíiciahuiufmodi receptioncm in- tu leuiorls 
teralia concordiam,& compofitionempr^diólas inuiolabiliter obferuarc iurare te- f ^ ^ " ^ ^ 
nerentur,ac nonniil laaIiafecerunt,8¿:ordinarunt.proutin ¡níiruméto publico deíu-
perconfe(5i:0,dicitur,pieniüs contineri. O V A R E P R O P A R T E Ludouici príeutus' 
Epifcopi, Decani,Capituli,Canonicorum5 & períonar um praeiiólarum aíícrentiü (y bencfi* 
fe concordiam,&: compoíi t ionem huiufmodi,videlicet Ludouicurn EpifcopG prx- ficuti mui 
fatum per impofitionem manus fuopedori more Praelatoi um5ac Decanuinj^ fm- ter nupú 
guiares per fonas Capiculi huiufmodi ad Sancta Dei Euangclia taclis per eos, &c eo- Áliunnti° 
rum quemlibet fcripcuris,inuiolabiiiter oble ruare , 5¿nullo vnquam tempore a l i - £or— 
qua ratione,velcaula contraeos venirc.nec illius reuocationenijac iuramentibi-iuf 
modi relaxationem petere iuraíTe^nobis fuit humiliier í'upplicatum , vt concordiae, 
&compo(i t ioni prxdidis proil larum fubíiíientia íírmioi i5robur Apoftolicx con-
íírmacioaisadiicece^ac alias in pisernifsisopportune pror.iidere.de benigmtate Apo-
icadignaremin\ N O S I G I T V l l , quip3C£m5&concorí l iaminterpeiTonas 
quaílibet,pr^rertiinEccleíiafticas vigeEe,& augerinoftr ispotif í imum temporibus, Confirmd: 
lummopcrcexoptamus,Ludouicurn Epi ícopum,Decaiu im,Capi tu lum,cor i imque ^COn-r'í 
ringulos,&: perfoaaspriEdidasá quibuíuis excommunicationis,aliisve íufpeníio-
nis , & interdióti^liiiq^Ecclefufticis lenrentüs,cenfuris,& poen i sá iu r c ,ve l abho -
roine quauis occaíione,veicaufaiatis,fiquibus quomodolibetinnodati exiflunt^ad 
cfFcaumpracrentiumdimtaxatconíequendUn^harum ferie abíoluctes,&: abfolutos 
forecéfentes^ac ftatumcaufíehaiufaiodi prerentibusproexprefsis habentes5 i l lam-
queadnosharum ferieaduocatues,aclitem ipfampenitiisextinguentes5huiurmodi 
lupplicationibusiaclinati concordiam , & compoíit ionem pr^didas^eprout illas 
concerniint,omnia, & fingula in d ido iní lrumenío contenta^ndoritate Apoftol i -
ca tenorepraefentiumapprobamus^confirmamus^acpr^rcnti patrocinio commu 
nimusjfupplentesoínnes,^: íingulosdefeiStus^íi qui forfan inreruenerint in eifdem. 
N o n obftant ibusprstni ís is^acconOitut ionibus, & ordinationibus Apoftolicis ac 
eicl^Ecclefi^ iuramciuo^coníjrmatione Apoftolica^vel quauisaliafirmitate robo-
rausíl:atutis5Confuctudinibus5c^tcriíquc contrariis quibufeunque. Nul l ie rgo ho-
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mmum omníno UcearJiancpagmam noítram abfolationh, annota 
nis^p^irobadoiiis^onficmacionis 6¿ íiippletionis infringcrc5vclci aufu temerario 
cotitrairc.Siquisautcm^&c. DatumLlomx apud SandumPctrum, Anno Incarna, 
tioais Dominica: millcfimo quadringcntefimo aonagefimo fecundo, tettio Kalcnd, 
OvStobrisrPonciíicatus noílr i atino primo. 
Siinil imodo vencrabilifratri Epifcopo Sebafticñ. ac dile<^is filiis fando Pctro 
Mateíáe d c C a r d e ñ a ^ e i i i f d c m fanóti Pctride Arlan^a Burgcñ.dioeceíis Monafleriorü Ab . 
g x f S j ^3C^US íalutcm,&:c- Hodie emananmt l i tera tenoris fubfcquentis. Alexandcr Epif 
aexeclto copus^&c. Sané pro parte vcncrabilis fratris noftri Ludouici Epiícopi Burgeñ.ac 
resÁcputá- dile<5iorum fíliorum Dccani & CapicuÜ, fingulorumq, Canonicorum 5 &:perfona-
tur» rumEcclefise Burgeñ.nobis nuper cxhibitapetitio continebat^&c. Qno circadif, 
cretioni vcílríe per Apoftolica icripca mandamiis,quatenus vos, vclduo,aut vnus vc 
í lrum per vos, vclalium, feu alios Ludoi i ico, &c pro tempore cxiilenri Epifcopo 
Burgcñ . Decano,Capitulo, Canonicis,&perfonispr2efatis ín pr^mifsis cffícacis 
deíeníionispr^íidio aííiílcntcs faciat is .auólori tatenoílra concoidiam, ^compefi- . 
tione prsedidas perpetuis futuris temporibus íiimiter obfetuati , nópermité teseos 
tam inter fe, quam per quofeunquealios quomodolibet imped i r i , contradictores 
audoritate nof t ra ,&c .Non obftantibus ómnibus fupradiótis,aut fi LudcuicoEpi f 
c^po,Decano,Capitulo,Canonicis,&: perfonis prsefatis, velquibuíuisahis commu 
niter, vel diuiíim ab Apoí lohca íit Sede indultiim,quod interdici, fufpendij vel ex-
communicari non pofsint per literas Apoílolicas non facientes plena, 8¿ cxpreíTam, 
aede verbo ad verbum de indulto huiulmodi mcntioncm.Datum vt íupra. Sun^ptíl 
ex regiftro Bullaruracollationatum per me SigifmundumMargnomum ciufdem re 
g i f t r i magiftrum, Extraóla fuitfupradida copia árcgif l rofaóto in caufa Burgen-
íis iurifdi&ioms, S¿collationata per me loannem Paniculi Sacripalatij Apoíloli« 
cicaufarum)& caufe huiufmodi Notar ium, cura quo concordat, & in fidemprse-
miíTorum príefentes fubícripfi,8¿: publicaui requifítus. Camillus Bi i rght í ius ,Pro-
thonotarius Apoftolicus, &:curiíe caufarum Camera Apoftolicse generalis Audi-
tor, SccViiiueríis fídem facirnus^atteftamur^retro feriptum dominum loannem 
c íTeNota r iumpub l i cumlega l em,^ autenticum, ciufque publicis fenpturisftm-
per adhibitam fuiíTe, &: de pr^fenti adhiben fidem indubiam in i u d i t i o ^ extra.in 
fideiii, & c . Datum Romse in ^ dibus noílris die decimaquarta menfis lamiarij, anno 
millefimo quingcntsí imo nonageíiíimo quarto. loannes Francifcus Vgolinus3cau-
farum Camera; Apoílolicas Notarius. 
titter* e- S E R E N 1S S í M O, Potcntilfimo , ac Catholico Principi, Se domino domino 
yecütorid.' Philippoab Auftria,diuina fauentecleínentia^f Jifpaniarum, PortugaIiae,Aragonü, 
les dicta Cafl:ella»vLegionis,Neapolis, vtr iufq; Sicil iacitra, & vltrajPharumj&c.RegijMe-. 
t3cor£ÍÍ"í'!í dioIani,Luxcmburgi, Tirol is , &c . Duci BurgundÍ£e,FlandriíE, Brabanti^j&c. Co-
objeman ^ i t i ra l iorumq; regnorum,^: dominiorum velhorumfoelicis profperiratisaugmcrt 
&Mm^s. ^m .NecnonReue rend i f í ím i s j acReue rcnd i s inChr i f t o patribus, 8¿dominis do-
minis Toletañ. Archiepircopo,ac Palent iñ .&Salmant iñ . Epifcopis, eorumque, & 
cuiiiílibct ipforum in fpiritualibus & temporalibus Vicariis,feuoffícialibus gene-






tual ibus^xépt is , & nóexemptis cxtcrifqs prcsbvtcris,c}cricis,notariis,& tabcliio-




rum colle^orilms, fubcollectonbus pro temporc cxiftcntibus quibufcumquc, 
pcrdictorum Archiepiicopi, & Epifcoporum prouincias ^ciuitatcs, &: diocccfis^c 
alias vbiIibetconrtituciSj&ieorumcuilibctinfoliduin, Nccnonilluftribus Principi-
bus,&: magniHcis virisdominis Ducibus^Marchionibus, Comitibus^VaronibuSjno 
bilibusjcxercituum, &armor i im condudoribuSjCapitancis, Poteftatibus, P r io r i -
buSjMarefcallis^aftclIanis^onfulibus^cabiniSjIudicibus 5 lufticiariis ^ Aduoca-
ns,acCuriarumqiiarumcumquc5tam rpiritualiumquam tcmporalium, terrarum-
cjuc5Ciuitatiim,oppidorurn5cailrorum,fuburbiorum,villarum,ac vniuerfitatum, 
quorumciimque maioribus,rc(5i:oribus56¿pr£fcd:is5nec non fcruicntibus,clientibus 
ícribis5pr^conibiis,&:offitialibiis5c^terirqiiedominis,&perfanisquiburcunq; iiírif 
di<5tionem ípiricualem, téporalem, & ordinariamper fe,vclalium, ícu alios media-
te, vel iminediate vbicumque pro temporc excrcentibus, vbicumque coníl i tut is , 6c 
cuilibeteorum i n f o l i d u m ^ pr^fcrtimReucrendiffimoin Chr i í l o pa t r i , &:domiw 
no domino Chriftophoro Vela ex adueríb principaliin commirfionibus:)& fenten-
tiis infrarcriptisexadLicrfoprincipalitcrnominatOjOm 
ri imintercí l : , i i i tereri t?autintereírepoteri tquomodo]ibet in r iuurum5quibüfcum-
que nominibus cenfeantur , &: quacumque praífulgeant dignitatc. 
S E R A P H I N V S O L I V A R I V S R A Z Z A L I V S imis vtr iufqi D o ó l o r , 
fanótifsimidomini noftri Pap e^ CapcIIanus, &:ipíuis facri Palatij Apoftolicicau-
farum Auditor, ^ execiuor vnicus ad infra feripta a Sede Apoftolica fpcefaliter ce-
pa tatus falutemin D o m i n o , & n o í h i s huiufmodijimo verius: Apoftolicis fimiitcr 
obediremandatis. Noueritis,quoddudumfoelicisrecordationis Pius Papa I I I ! > 
quandamcommifí ionis , íiue fupplicationis papiricedülamilluftriffímo, & Rcuercn 
diffimodomino Gabrieli Cardinal! Pa leo t to ,duminminor ibusc í re t ,coaudi tor i no 
í l ro per vnum ex fuis curforibus prsefentari fecit tenoris fequentis. 
B E Á T I S S I M E P A T E R , quamuisdecreto Concilij Tndetini cautnm fuc-
rk ,neEp i rcop i t áquam Sedis Apoftolicaedelcgatipoffintcapitulaexemptayiíltarej 
corrigerej8¿ puni ré , Nihilominus ineodem decreto proinde ftatutum fuit ,vt con-
cordi«e,& fententiaelat^ inter capitula, S¿ Epiícopos,fuos ligarent authores: quam^ 
obremlicet modernus Epifcopus Burgeníis in litejquse inter ipfum, & dcuotos fan-
élitatis veftraí oratores Decanum,& Capitulum didícEccleíiíeBurgenfis dc^ & fu-
per iurifdidione, 6¿ aliis iuribus,qu^prxtendit, vltra ftatuta:in Concilio Tr ident i -
nOjCoramReuerendo Patrcdominoloanne Baptifta de RubeisRot^ Decano,cora 
quoconcordiamcumcapuulo, S¿fuo pr^deceílbre fadam prodiixit ,&: fecundum 
ií lampronimciari obtinuit,n5 debuifl'et,nec deberetaliquid innouare,& contra fen 
tcntiam, ipfoinftantc, per cundem Rotse Decanum ínter partes prasfátas latam al í . 
qu idmol i r i , Nihilominus idemEpifcopus,feuciusVícarius oratores prsefatos, &: 
corü Angulos multis modis moleftare fe velie iaólat , & moleftat de pr^fenti,&: quod 
peiuseft^efado contra di6la2concordÍ2e,&fcntenti^ formam, ac pr3eter,6¿: con-
tra intent ionemdidi Concilij nonnullos c a n ó n i c o s , ^ beneíiciatos ditoEcclense 
d i d o Capitulo immediate fubiectos carcerarifecit, & carceratos detinet indebitc, 
S¿ iniufté.Quare fupplicant oratores pr^fat i , vtcorum indemnitati prouidendo di-
gnecur, caufam, & caufas iadationis, & iadationum prxfatarum , nullitatifquc,&: 
nullitatuni, acattentatorum,in veftri facri Palatij caufarum auditorio audiendas, 
videndas,cognofcendas,&fine debito terminandas committerc,&: mandarecum 
ómnibusi l larumincident ibus,dependcntibus, cmcrgcntibus,anncxis&:conncxis, 
ac toto negotioprincipali^cumpoteftatecanonicos^alios fupradiótoscarceratos, 
ctiam fanditatisvcrtrcToratores^quorum nomina ¿ cognomina,pro expreffisha-
bcri placcat,á carceribus,quibiis detincntur,prout iurisfucrit j l ibcrandij&cumfa-
cul ta tc^ i íEuia tamcnmaturacaufa íCognic ionc ,^ decrctis Concil i j Tridentini in 
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hacmatena lcd i t ^ m R o t a , inhibcncH fiib ccn. 
furis,&pc£nis arbitrio ruo imponendis%aliaqucomniadicentli,gerenciL&cxercen-
di7qiiann pra:mirf is ,&circaeaneccírar ia í i ier int , lcuqi iomodol ibctoppoi tuna-pr? 
mirsis,'acconftitiuionibus,&ordinacionibus Apoílol ic is íblo palatij, cxtcrifque m 
cocrariumfacicntibusnon obftantibus quibufcumqy^atum, i k c . proexpr^ífis B ¿ 
bctes.De mandatodomininoftri Papx,audiat Magiíler Gabriel,citet, inhibcat ctiá 
íubcéí i i r i sJ ibere t^rocedat^vipct icur^&iuf t i t iáfacíar .Phcct . H V I V S M O D I 
fiquidem commifsionis prietextu per eundem iUuílrifiimum,&Reuercndiífimimi 
dominumCard ina l é Paleottiim, ac ruccefíiueper Reuerendunj parrem dominum 
loannem Bapciftam de Rubeistfaóttt Dccanumin illius loeum fubrcgatuin ad quani 
plurimos, & diueríos aó tns , & términos proceí íumfui t .Tándem vero idéReuercn 
dtis pacer dominus loánes Baptifta de Rubeis Auditor rubrogatus, feruatis in huiuf 
modicaufa reruandis,S¿ GO,gnitis per eum illius meritis/uam in fcriptis tuh t^&pro-
niulgauit ícntentiam in hunc,qui íequi tur ,modi im, v i d e l i c e c . g ^ i @ ^ ; í ^ ^ 
C H R I S T I N O M I N E I N V O C A T O. protr ibunah íedentes, &íoI i :m 
Deumprscücul ishabentes per hanc noftram difíínitiuam fententiam,quamdedo* 
minorum coauditorumnoftrorum confilio pariter & aííenfUjferimus in bis feriptis 
ineaufa, &:cauíísvertentibus coram nobis ínter Reuerendos dóminos Dccanum, 
Canonic6s,&: Capitulum Eccleíise Burgenfis ex vna,&Rcuerendiffímum dominum 
Chr i f t ophorü Vela modernu ArchicpircopumBurg nrcm.de,^: íVper cbíci uatio 
necuiLifdam cocord i^ ín te r Ludouieum tunc Epiícopii B o i ^ í ^ l l S ^ & í é k ñ S ^ i í ? 
nonicosr8¿Capi tulumei i i rdemEccleí isBurgéí isdecm Aprilis miileí imoquadrin-
gétefnno nonagefimofecundo^dc^Scfupcr modo, & forma exercendi iuriiclidionc 
criminalem iniríe^Sc fuccefsiucaudorícate Apoftolica confírmate,rebufqj aliis2&c. 
& i l lorum occaáoneinpr ima5fcual iavcr tente in íUt ia ,par t ibuseXak 
pronunciamiis^decernim^ Apofto 
licas fuper illius confirmatione per foelicis rccordationisAlexandrum P é ^ ^ f Á ^ 
tum conceíras,8¿cxpeditas5acillius vigoreindefecuta quecunque confi 
approbanda foreJ& eíre,proiicapprobamiis5 &: confirmamus5íuofquc plenai ios,5¿: 
débitos forrir i debui í rc ,&deberé efFedus,exercitiumqueiuriídiaionis^p De 
cano)Canonicisy&: Capitulo iuxta ipfius concordieformam5i& teilorem compe-
tiiíTe , ac compete re,moleflrationes quoque, vexationes, per tur bationes 5 fpoliatio-
nes iadacioriesi>& impedimenta quaecumque per prefátum Reiieiendiísimum Chr i 
ftophorum ALX^hiepifcopum;6¿alioseius predcceíTores Archicpifcopos rc ípediuc , 
d e ^ fuper písemirsis quomodolibet fadas^&praeaitas , faaaque3& preftita5fuiíre, 
&>eíretemerarias}illiciras,iniqiias, & iniuftas^tenierariaquejill icitajniquá, inde-
bita Si iniufta,acde fado prsEfumptas,& prafumpta, illarque,& illa pr^fato 
rendifsimo domino Ghrif tophoroArchiepifcopOínec alm pro tempore exiftenti-
bus Archiepifcopis Burgeñ/8c eius fucceíforibus5minimé feciíre,nec facere,H 
fe néc l i cc rcdc iurev&propte rca eidem Reucrendifsimo domino Chriftophoro 
Archiepifcopo de,8¿ fuper ó m n i b u s ^ fingulis praemifsis perpetuum filcntium im-
ponendumfore,8¿: eíre ,proutimponimus3ipfumque Reuerendirsimum Archicpif-
copuminexpenrisproparteeorimdcmDecani,Canonicorum, & Capituli coram 
nobis legitimé faóHscondem^ 
penfarumtaxationem nobis inpoftcrum referuamusomni meliori modo. Ira pro-
nunriani ego Toannes Baptifta de Rubeis Rote Decanus. Í S ^ ^ ^ Í S S ^ W & 
A Q V A Q V I D E M diffínitiuafcntentia pro parte didiRcuerendifsimi domi-
ni ArchiepircopiBurgeñ.exaducrfoprincipal is ad foelicis recordationis Gre^o-
riumPapam decimumtertium , eiufque fanftam Sedcm Apoftolicam appellato, 
poftmodum Gregorius Papa decimus tcaius cauíam appellationis huiufmodi cem 
miicens 
fáiQ&cmtti&RP a l iamcommirs ionis /uicfuppl icat íonls ccdiilamllluftrifsimoj & 
Heucr^ndiísimo domino Scipioni Cardinali Lancclloto,dii in minoribus cííet, Kor 
tse Audi tor i per vnum ex diólis curforibus prseíentari fecit huiufmodi íub t cno ic 
BE A X I S S 1 M E P A T E R , d igne tu rSand icasve f t r a jCau íam^ canias appel-
lationis,5¿ appellationum áquadam prartenfa diffínitiuafcntentia per Reuerendura 
pa t remdomiaumIoanncmBapt i f t amdeRube i sRor£e Decanum in caufa, caii-
íis vertcncibus coram eo interdeuotos Sanólitatis veñrae oratores Decanum, Ca-
n ó n i c o s ^ Capi tulumEcckí icTBurgcñ. c x \ n ^ & c deuotamcreacuram veftram Ar-^ 
chiepiícopumeiufdem Ecclcfisedej&fuper iurifdiótione eifdem oratoribusin vim 
cuiuídam concordia ínter diótas partes o l im initse,8¿ audoritate Apoftolica coní í r-
mat2e,rebufquealiis5&c.&illorumoccaiionepartibus ex altera contra diótos ora-
tores,vt dicitsrjataj&promulgatajad fanditatcmvcftram^eiufque fanótam Sedem 
ApoílolicaminterporiCce)& interpoíitarum3nuUitatirque5& nullitatuun^ex tribus 
Íniquitatis,& iniuÍlitise5acpoíl:5 & contra eá5 S¿eas attentatorum, tk innouatorum 
quorumcumque vnacum toto negotio principali alicui alteriRotas Audi to r i fuma-
riíEj&c.&proutinbeneficialibus tamconiun¿i:im?qiiam diuifumcum omnibuSjSí 
fingulis luis incidentibus0dependentihus,emergentibus5annexis5&connexis audic-
dascognorcendas5decidendas3fineque debito terminandas ^commif t e re^ manda-
re cum poteftate in curia,&extra citandoscitandi, & informa inhibendi, aliifque 
facultacibus neceflariis,&¿: opportunis5Confi:itutionibus,& ordinationibus Apo í to -
licis ftilo Palanj,& Cur i í e , Cíeterifque contrariis quibufeunque non o b f t á t i b u s ^ a -
tum^&c.pro piené &: fufficienter exprefíis habentes.De mandato domini noftr iPa 
pae5audiat Magiftcr Scipio:)Citct5vtpeticur-)&: iuftitiamfaciat. Placetídomino no-
ítroPapse.Baptifta Amerinus. C V I V S comraiíí ionis vigorcidemilluftr i í í l -
mus, 5¿ Reuerendifsimus Cardinalis Lancellotus,ac poí lmodum R'euerendus Pa-
ter dominus Hieronymus Pamphilius Rotse Auditor ineins locum fuífeóius , ad 
quamplurimos58¿ d iuerrosaólus , & términos in caufa, & caufis eiídcmproceíTe-
runt. Demumveroidem Rcuerendus Pater dominus Hieronymus Pamphilius 
coauditor nofterjícruatisfcruandis 5 & cognitis earundemcauíárum mcri t is , pr¿e-
infertam difíinitiuam fententiam per fuam^quam defuper tu l i t , Sípromiilgaiiitjfea 
tentiamdiffinitiuam^fententiamconíirmauit^rub hacverborum f o r m a . @ ^ 
G H R I S T I N O M I N E I N V O C A T O , pro tribunali fedentes perhane 
noftram diffínitiuam rententiam5quamdedominorumcoadiutorumnoftroriimc5-
íilio pariter,5¿ aírenfuferimusin his feriptis, incaura:t6¿:caníis5qua2primo,6<: in p r i -
ma inftantia coramReuerendo Patrc domino loanne Baptiíla de Rubeis R o t x D e -
cano, &coauditorcnoftro,6i deindecoramnobis inter Reuerendos dóminos De^ 
canum^Canonicos, & Gapitulum Eccleíice Burgenfisex vna, &: Reuerendifsimum 
dominumChriftophorum Vela modernum Archiepifcopum Burgenfem de, & í u 
per obferuationecuiufdam concordia olim inter Ludouicum tune EpifcopumBur 
genrem,ac Decanum,Canón icos , &:CapitUlum eiufdem Ecclefia; decima Apri l i s 
milIeíimoquadí:ingcterimononagcrimoreciindo,dc,& ruper[modo,5¿forma exerec 
di iurifdidionemcriminalem inita:,& ruccefsiuéaudoricate Apoftolica roborar^ 
rebufquealiis,&:illorum occaíioncin fecunda, feu alia ver tente inftantia, parcibus 
ex altera5dicimus,pronuntiamus,decernimiis,8¿: dedaramus^per pr^efatum Reueren 
dum Patrcm dominumloannem Baptiftam Decanum bené fuiíre,& eftein fauorem 
praedidorumReuerendorumdominorum Dccani, Canonicorum, & Capitul i , & 
contrapríefatumReuerendifsimum Archiepifcopumprefatum bene pronuntiatum, 
lententiatum , &: diffínitum:& pro parte prscfatiRcucrcndifsimíArchiepifcopima-
lef uiíTc^&eífcab eius proccfrü,& fententiaprouocatum, &appcl la t i im,& propte-
r e a p r o c c í T u m ^ fententiam huiufmodiconfirmandum,^ confirmandam fore, & 
A 4 cíTc, 
círe,proutconfírmamus,iprumqucKcucrcndirsimiim Archicpifcopum in cxpen(Ts 
coramnobis pro partepra;fatorum D e c a n i , & Capi tul i legitimé faólis condcm! 
nandumforeAe^e5proutcon^crnnamus'<luarumcxPen^aiurn ^xationcm nobi¡ 
inpoftcrum reíeruamus omni meliori modo. Itapronuntiaui ego Hieronytpus Pam 
philius RotseAuditor. A B I S T A ditfinitiuaiententia pro parte di¿U Heueren-
difsimi domini Archiepifcopi Burgcníis ex aduerío pnncipalis ad pr^faium pa, 
pam,ac Scdem Apoílolicam príefatam fimilkcr app€llato5ideiiifoelicis recordatio-
nis Gregorius Papa decimustertius quandamcommils ionis /uie íuppl icat ionis pa-
p i r i cedulamnobis per vnumex fuis curforibus pr^fencari feci t , quam nos cum 
ca qua decuit reucremia rcccpimus,tenoris inf raícripti videliect. g ^ g ® ^ 
B E A T l S S I M i E P A T E R , dignetur Sandicas veílracauramr)&cauías appd 
latioíiis, Siappellarioniim interpoíitarum proparte,& adinftantiam ileiiotaí creati} 
i x veihx don Chrif tophori Vela moderni Archiepiícopi Burgenfis á q u a d a m p r ^ , 
tenía difíínitiuaíententia per Reiierendum Patrcm dominum Hieronymum Pam-
philium Rota* Auditorem ad^íTertum fauorem Decani,Canonicoriim, &: Capitu-
lieiufdemEccleíiaíBurgeníis58¿ contra didam creaturam veftram, dignitatemque 
Archiepircopalem de,&: fuperiurifdidione punicndií&: caftigandi dei ida, & ex* 
ceíTus príefatos Canón icos ,& alias pcrfbnas capitulares pro temporc comitteics,ac 
aliarum caufarum criminaluvm/eu aírertaobferuationecuiuídani pvxuníx concor 
di^jVtdiciturjAlexandrin^^rcbufíiuealiiSj&c. Infecunda aliacoram eo pendé-
tcinfl:antia,nullitatirquc,& nullitatuum ex tribus did^pretcnfercntc iuia^i lhuíquc 
iniuft i t i^etiam notorise,attencatorumqiie, & innouatorum quorumcumque vna 
cum fuís,& illarumincidentibus^depcndcntibus^mergcntibiis^annexisj 6¿ conne^ 
xis^totoque negotio principali coniunólim,vel diuifim alicui altei i eiuídem fací se 
vcílfteRoc^e Audi tor i committerc,& mandare audiendas^cognoícendasjdecinden-
das,finequedebito5prout iuiis fuerir,etiam fub rententiis5cenruris;&poenisinCu* 
ria,&: extra,acpcr edidum publicum^confti tofumané denó tuto acctíTu cont ra -
didorcl:que,&c.dcclarandi,aggrauandií)reaggrauandi5 & intcrdicendiyferuata for-
ma Concilij TridentínÍ5Ínu,ocato et iam/i opusfuerit^auxilio brachi) feculatis,ex* 
teraque alia diccndi5gerendi5 & cxercendi,pr£Bmiísis3necnon conftitutionibus, & 
ordinationibus Apoftolicis ftilo palatij ,& Curi^5pr*etcnloque iuris termino ad red-
dendum proapoftolisforfamdato,itaquod amplius pro iliis reddirc norrtcncatur, 
attcntoquod á diffinitiua, csetcfifque contrariis quibufeunque non oMantibus, 
ftarum & raeritacauríe. Se caufarum huiufmodi,aliorumqiie hic neccííario expri-
mendorumprofufficienter cxprefsishabentes. De mandato domini n o f t r i Pap^ 
audiat Magi f te rScraphinusc i te t inh ibea t ,e t iamíubcenfur i s proccdat^etiam per 
edidum conft i tofummariéy&c. derion tuto acceíru,vt pet i tür5&iuñir iam faciar, 
P lace tdominonof t roPapíe .A.Card ina l i s Riarius, C V I V S Q V I D E M cc3m 
iTiifsionis prxtextunos in caufa,&: cauí ispr^didis fímiliter r i t e , i l e g i t i m é procede 
tcs,feruatis feruandis,noftrampr^infertarum fententiarum confírmatoriam in feri 
ptis tulimus5&: promulgauimus fetcntiam diffínitiuam fub verbis fubfequentibus. 
C H R 1 S T I N O M I N E I N V O C A T O / P r o t r i b u n a U f e d e n t e s , &:folum 
Deum prxoculis habentes,per hancnoftram diffínitiuam fcntétiam,quam de domi 
norum coauditorum noltrorum confiiio, pariter & aí^nfu ferimus in his ícriptis in 
caufa,&caufis,qu^prinro,&cmprimacoram Reuercndopatredomino loanneBa-
ptiftadeRubeis Rot^ Decano & coauditore nof t ro ,& deinde fecundo, & in fe-
cunda coram Reuerendopatre domino Hieronymo Pamphilio etiam coaudiror í 
noftro5& ^ ^ ¿ ^ ^ ^ / ^ ^uerendosdominos Decanum , Canónicos , & 
Capitulum E c c l e í ^ Burgcnfis cx vna & Rcuerendiffimüni in c h ñ f i o parrem & 
dominum D.Chri i lophorumVelamodernumArchiep^copumBurgenlem^e,^ 
luper 
fuper'obferuatione cmufcbm coricordiaí ollm ínter Liidouicum tune Epifcopum 
13uraenfem,ac Decanum,Caiionicos, & Capitulum eiufdem Ecclefi^decima A p n 
lis miliefimo quadragcfimo nonageílmo fecundo íuper modo & forma cxcrccndí 
iur i fdiaionemcriminalemimt^&fucceff iueauótor i ta teApoftol icacoi^^ 
bufquealiisin acliscaufe,^ eaufarum hui i i ímodi lac iusdedudis ,^ i l lo rüoccaf io -
ne in tercia verf£efuerunt,&: vertütur inftátiispartibus ex altcra»D I C I M V S pro-
nimriamus/entetiamus, decernimus,&: declaramus^per pr^fatú Reuercndumpatrc 
dominum Hieronymum Pamphilium coauditorem noftrum benefuiíTe, & eííein 
fauorem pr^facorum reucrendorumdominorum Decani5Canonicoriim, & Capi-
tuli,.S<: contra prffatumReuerendifsimumArchiepifcopumpronuntiatum) fehten-
tiatmn, &diffinitum)&:pro przefati Reuerendifsimi Archiepifcopi parte male f u i f 
fcy& eííe ab eiusproceíru,&: fententia proiiocatum,&appellatum)&: proptereapro-
ce ííli ni, & fencentiá huiufmodi confírmandñ, &: confírmandam forej&: eífe3prout 
con f í rmamus ,^ approbamus^ipfumque Reuerendifsimum Archiepifcopum ín ex-
peníiscoram nobis pro parte pr^didorum Decani, & Capi tul i legi t imé fadiscOn 
demnandum fore ,& eífe, prouc condemnamus,quarum expenfarum taxationem no 
bis inpollcrum reícruamus 6mni meliorimodo, &c . Ita pronuntiaui ego Seraphi-
nus Oliiiarius Razzalius Rot^ Audi tor . Q V C ^ V I D E M diffinitiua fenten-
tia, quia te rtiav8¿: conformisera t j&:áqua appcllare non l i c i í i t , p o í l q u a m i n rcm 
tranfuiiíTetiudicatam , Nos adprouidivir idomini Albertide Albertis in Romana 
Curia eaufarum,& reuercndorumdominorum Decani,Canonicormri, S^Capitu-
l i Cathedralis Eccleíí^eBurgeníis principalium in prseinfertis commifsionibus, & 
fententiis principaliter nominatorum procurator is iní lant iam Reuerendum domi-
num Nicolaum de Paredes ineadem Romana Curia eaufarum, &: Reuerendifsimi 
D . C h r i í l ó p h o r i Vela ArchiepifcopiBurgcníis ex aduerfo principalis procurato-
rem, de quorum hinc inde procuratorum procuratiohum mandatis, legitimis con-
ílat documentis^ad videndum, &:audiendum5onincs & fíngulas expenfas pro parte 
d idorum reuercndorumdominorumDecanijCanonicorum^ CapituiiEcclcfiíe 
Bu ^cñ. principalium in dedudione , &: profequtione litis , & caufe huiufmodi 
quomodoIibet fadas58¿ in quibus prasfatus Reuerendifsimus dominus Archiepif-
copus Burgen. ex aduerfo principalis per príeinfertas fententiasfententiaÜter con 
dcmnatusexiftit, t axar i ,&moderar i / en ten t iamquepr£Ínfcr tam)& expenfarum ta 
xationem huiufmodi exequi,&debitaeexccutioni demandar!, acliteras5Íiue pro-
ceíTus exccutorialcs defuper opportunasinforma foli ta,8¿confuetadecerni , &:co-
cedi, veldicedum, S¿ caufam íi quamhaberet rationationabilé^quarc prsemiíía íieri 
nondebebant,allegandum, per vnum exdomininoftr i Papa? Curforibus c i t a r imá-
dauimus ,&fecimus ad aliquem certum peremptorium terminum competentem, 
videlicet,ad diem,&: horam infraferiptos, quibus adueniétibus5comparuit in indi -
t io legitimé coram nobis prsefatus dominus Albertus de Albertis procurator, qui 
conomine ,d id idominiNicola ide Paredes ex aduerfo procuratoris non compa-
rentiscontumatiani accufauit,ipfumquecontumacem reputari, & ineius contu-
matiamomnes,& íingulas expenfas pro parte d idorum rcuerendorum dominorum 
Pecani,Canonicorum,8¿:Capitul iEccleíÍ2e Burgenfis principalium in hac caufa, 
v tpr^mi t i tu r , fadas ,8¿ in quibus didus reuerendifsimus Archiepifcopus Burgen-
íis ex aduerfo principalis per prseinfertas fententias fententialiter condemnatus exi 
ftit,taxari S¿ moderari,nec non ícntentias pr^didas58¿:taxationem expenfarum hu-^ 
iufmodi exequi,8¿:decirseexccutionidemandari,literafquc,fiucproceífus executo-
rialcs defuper opportunasinforma folica,S¿confiietadccerni,& concedipernos, 
debitacuminftantiapoftulauit. N O S tune Seraphinus Oliuarius Razzalius Audi-
tor , 8£executorprpefatusdidum dominum Nicolaum de Paredes ex aduerfo pro-
A > curatorem 
"curatorcmnoncompai 'cntcmrcputí i i i imns nonimmcntOjproutcrat , iuílitia fua-
dcncc^contiimacemj&iueius contumaciam attendcntcs poílulationcm hiiiufir.odj 
f orciuftaiv^&rationiconíonam^quodqucparuniprodeííetfcntcntias ie r re , ¡Sé ex-
penfaslaxarc^niíidebita executionidcmandcntnr, ideirco au&oritate Apoílolica 
nobiscommiíra5&:quafungimur inhacpartejprimitus ómnibus,Scfingulisexpcnfis 
íiipradi(5lis5vtpraemittitiir5propartedi6loriim reuerendorüdominorum Decanijca 
iionicoriini38¿; capituIiEccleíí^Burgeníis principalium fa¿i:isj& inquibus diólusrc 
uerendifsimus dominus Archiepifcopus Burgeníis ex aduerío principalis íententia-
l i t c r condénatus cxiftit5ad cétum quadraginta ducatos auri de camera boni 3 & iufti 
ponderisprouida moderatione pra?uia per nos rite taxatis,& moderatis,fententias 
prf infer ias ,&expenrarumtaxat ionempr9di¿lasexequendas 5 & executioni debitg 
demandandasji terarquejfiueproceíí i iscxecutorialesdcruper opportunasin forma 
folica,&eonfuenta decernendas;>& concedendasduximiis,& decreiiimus5proiitdi-
cernimus, &: concedimus per pr^fentcs fiibinodificatione infrafetipra. Q V M 
O M N I A ,&: íingula pramiilTa3& hunc noftrumprocclTiim,ac in eis contenta vobis 
ómnibus ,&í ingul i s fupradi6iis,quibiispr£eícns nofter proceíílis: dirigiturjintima-
miis,infínuamus,&:notifícamus,acadvcftrá,&CLiiuílil'etvcíh*umnotitiam deduci-
inus,&: deducivolumus per prefentes^vofquc nihilominus, & veftnimquéiibet aii« 
i^oritate prxdida tenore pr^fentium rcquirimus58¿ monemus primo, fecundo, ter-
tio,acvobis5&: veftrumcuilibctin virtutefande obcdicnt i^& fub infraferiptisTen 
tcntiarum poénis diftr ide pr^cipiendo mandamus,quatcniis infra ícx dierü Jpatiuin 
poft pr^fentationem, feu notificationcm prefentium, & requiíitionevobis, leu alte 
r i v c f t r u m p r o p a r t e d i d ó r u m reuerendorum dominorum Decani, canonicorü,& 
capituliEccleííseBurgeníis principalium defiipcr fa¿bas,immediatc íequentes 5 quo-
rum fex dierumjduospro primo,duospro fccüdo , & reliquos dúos dies vobis vu l l 
iieríis fupradidis pro tertio ,Síperemptorio termÍDO,ac monitione canónica afiigna 
mus,cordcm Rcucrendos dommosDecanum,canonicos, & capitulum Ecciefi^ Bur-
geníis principales i n , & ad corporalem r e a l e m ^ aótualcm poííeííionem exercendi 
iur i fdidionemcriminakm luxta^ Sí: fecundumcuiufdam concordiseoliminter L u -
douicum tune Epifcopum Burgenfém, ac Dccanum, canónicos 8<: capitulum eiaí* 
demEcclefiseBurgenfis fubdie decima meníls Aprilis i45?2.initas, &perAlexan» 
drum Papam fextum confirmatae, formam continentiam , & tenorem ponatis, & 
inducatiSjacponi, & inducifaciatis, indudofquedefendatis,aceofclé canónicos, & 
capitulum abimpctitionibusvopprcfdonibus,moleftationibus,vexatio per-
tur bationibus, & impedimentis ipfis per praefatumReuerendiísimum dominum Ac 
chiepifeopum Burgenfém ex aduerfo principalcm de, & fuperdióia iuriídidioneg 
S¿:illius exercitio quomodolibetfa¿l:is,príEftitis,&illatis defendatis, & tueamini, 
& ab aliis tueri & defendí faciatis58¿: procuretis, nec eos á d ido Reueredifsimo do-
mino Archiepifcopo ex aduerfo principali de, &fuper exercitiodict^ iur i fd ia io-
nisjfcu eius occafí ionequomodolibet moleftari,impeti,inqui©tari,perturbari, & i m 
pediripermittatis. V O S Q V E Reuercndifíimc Arehicpifcopc ex aduerfoprin-
cipalis ab impetitionibus,mole{lationibus,vcxationibus,pcrturbationibiis, &im-
pedimentis prEemiíTorum occafionefaa:is,& illatis5penitus & omnino defiftatis, nec 
cofdem reuerendos dóminos C a n ó n i c o s ^ Capitulü Ecdeí i^ Burgeníis principales 
dc ,& fuper iurifdidionc p r ^ d i d a ^ illius exercitio de cutero moleftetis, perturbe-
tis^cxetis^autimpediatis/eumoleftarc^exarc,perturbare,feu quomodolibet im-
pediré pr^fumatis. M O N E M V S inf i ipcrmodo,& forma pr^mif$is,ac fub cif-
dem infraferiptis fcntentiarum poenis vos Rcucrendifsimum dominnmChr i í l opho 
rtim Vela Archiepifcopum Burgenfém exaducrfoprmripalem.quatenus infra r r i -
Smtadierumfpatium poftpr2eíentationem3&requifitionem vobis vigorepr^fennri 
pra 
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pro parte d í ao rumrcufc rendorumdominorum Canonicoriim5& Cap¡tiiIi Ecclcíí^ 
Burgcnfispnncipal iumdcíupeffaóUs immcdiatcfequentium, quorum trigintadic» 
rum deccm pro primo.decem pro fecundo,& reliquos decem dics vobis pro tertio, 
&:peremptorio te rminote monitionccanónicaafíignamus5cifdemdominis Cano-
nicis,&: Capituli Burgeníi principalibus5vcleorumprocuratoriad hoc abcis fufíi-
ciens mandatum habenti de fupradidiscentum quadragintaducatis ratione expen-
larum inhuiurmodicaufafaólarum^&per nos5vtprcefcmir,taxatarum condignam 
foiutionem,& fatisfaólionemimpendatis realitcr-i&cumeifedu^aut medio temporc 
conueniatis &concordetis fupe rpmiufs i samieab i l i t e rcüe i fdé . INH1BEMVS 
prarcerea modOj&formapríEmifsis vobisomnibus5&:fingulisfupradi6i:is5&:gcncra-
liter quibufeunquealiis einufeunqueftatus5gradus,ordinis jvelcoditionis exiftantj 
ne pr^efatis Reuerendis dominis Canonicis;&Capitulo BiirgenfiprincipaÍibiis,vcl 
-eorum procuratori^quominus de diótis centum quadragintaducatis condigna fatif-
f a d i © ^ folurio i-mpendatt¡r ,omniaquealíafupra^inFra feripta fuum debitum co 
fequátur efíe¿tum5impedimentum aliquod pr^íletis,feu pr^ílenr^ac impedientibus 
ipfos dóminos Decanum5Canonicos58<:CapituIumBurgenfemprincipales)vel eo-
rum procuratorem fuper príemifsis^in aliquodetis vel dent auxi l ium, coníiliuhrvcl 
fauoré pubiicé^velocculté^direde vel indiredé3quouis quasfito coIorc,vel ingenio. 
A L I O Q V I N , íi forte pr^miíraomnia5&íingula nonadimpleueriris, mandatif-
que^monicionibus^Sí: inhibitionibus noftris huiufmodijimo verius Apoftolicis non 
parueritis,feu paruerínteum eíFed:u,Nos in vos omncsj&fingulosfupfádidos^ 'qui 
culpabiles fueritis,feufuerintinprgmifsis ,3cincótradidores quoflibetj&rebeU 
ac impedientes ipfos dóminos C a n o n i c o s ^ Capitulum Burgenfcm fuper pra!mif-
íls in'aliquo,ipfofque impedientibus dantcs auxilium^onfilium^vel fauofem publi-
ce vel occul téper fe velalium5feu alios5CXnuncproiit ex tunc^cx tuncprOütéxnüc^ 
íingulariter in í ingulos^didis canonicis monitionibu 
nis^in quarumcumque vero Ecclefiarum, 8¿ Monaíleriorum Capitula, Collcgia,&: 
Gonuentus qucecunquein his delinquencia fufpenfionisá diuinis, 6¿ in ipforum dc-
•linquentium,&:rebcllium Eccleíias,Monafteria, 6¿Capellas in terdidi cccleíiaílici 
fencentias ferimús in his fenpt i s ,^ etiampromulgamus. V O B I S V E R O reue-
rcndifsimis5ac reuerendis patribus dominis Archiepifcopis ? & Epifcopis príéfatis 
dumtaxatexceptis , quibus ob reuerentiam veftrarum Pontiñcal ium dignitatum 
deferimusin hac parte,íi contrapríemiífajvel aliquod pr^miíTorum per v0s,vél fub-
miíras perfonas feccritis,prjedida fex dierum canónica moiiit íoae príemiííáj ingref-
fum Ecclefiaruminterdicimus in his fcriptis.Si vero hlíiufmodi rnterdídupér alios 
fcx diesdidos5íex immediaté fequentcs fuftinuetitis^vos in his feriptis, éádé canó-
nica monmoneprcemifTa^ufpendimusádiuinis. V E R V M fiprnefatas i n t é r d i d i , 
& fufpcníionis fentcntias per alios fex dies prsefatOs düodecim dies immediaté fe-
quentcs,animis(quodabfit)fuftinueritisinduratis,vosj & q veftrúm ,in his 
IcriptiSjCanonicamonitionepr^miíTa^exnuncprout ex tune, &ex tune prout ex 
nunc excommunicationis íententia innodamus. G ^ T E R V M cimiadexécun 
nemprx íen t ium vlteriusfaciendamnequeamüsquoadpríefens ali isarduisiñ Roma 
ña Curia pra?peditinegotiis perfonaliter intereíre,vniuerfís,6¿fíngulisdóminis A b 




cis^notariis^&tabellionibiis publicis quibufcüqncper proiiintias^ciuitates,^: díoe-
cefes prasdidas^ac alias vbilibet conftitutis,8¿: eorum cuilibet infolidum fuper vite-
rioriexecutione facienda audoritatc praedida tcnore príefentium committimus 
vices 
vkesnoftras^oncceasadnose^pr^rs^luxcrimusreuocandas^uoSjSccoriim qué 
Jibcc infolidumeirdcmaudoritacc^&tenorerequirimus^&moncrniis pr imo, íecun 
clo,tcrtio5&: perempcorieipfis,&c cuilibct eorum in virtucc fanóiíe obcdicntia'3S¿ fab 
cxcommunicationispoenajquamincos^&corum quemlibct, canónica m o n i á o n c 
prxmiíTa^fcrimusinhis fcriptis^nififecerinc^uas mandamus jd i f tnde prsecipiendo 
inandantes5qiiatenusinfratrcs dies poftrequifuionem ipfis,kualtcri ipforumpro 
parte didlorumrcuerendorumdominorum Caiionicorum5&CapituliEccleii^ Bur 
gení lspr incipal iumvigoreprsfcnt iumdcrupcrfadiam immcdiaté fequentes, quos 
trcsdics ip i i s ,& eoruni cuilibetpro omnidilatione,terminoquc pcrcptorio,acmo-
nit ionecanónicaaff ignamus.Icatamen quodin hiscxequcndis vnuseorum altcrum 
non cxped8t2nccaltcrproaliofc cxcu í r c t , advosomnes , & fingulos ftipradiétos^ 
quibus pr^fens nofter proceíTus dirigttur,perronarq;56¿loca alia,dc quibus vbi5qv)á-
d o , & quoties cxpedicns fuerit^perlbnalicer accedant^fcualter corum accedat, hu* 
sufmodi noftros proceíTus^ac qu2ecumque in cis contenta vobis communiter, ve ld i -
«iíimlegant5Íntiment,iníinucnt,6¿:íidcHtcrpublicare procurent, nccnon priefatos 
dóminos DecanumjCanonicos^&CapicuiumEccleíiaíBurgeníis principales incor-
;poralcm,rcalem}&aduakm poíTcfsionem cxcrccndi iurifdidionem crimínale lux-
ta formam,&tcnorcm fupradiébeconcordie ponant,6¿inducant,eoídemque ab im-
petitionibus5moIeftationibus,vcxacionibus3pcrturbationibus,& impedimétis ipíís 
per d idum Rcuercndifsimum dominum Chriftophorum Vela Archicpifcopú Bur-
genfera cxaduerfoprincipalcmde^&rupcrdidaiur ifdidionecriminal i^ illms oc* 
caííoncfadis5pr2eftitis5&illatistiicanciir5&dcfendantJactueri=l6¿defendí, ipíifq;, 
vcl eorum legitimo procuratori de didis centum quadraginta ducatis rationc expc 
farum^tprseferturjtaxatarumdcbitam, &condignam fatisfadioncm impendí fa-
c i an t , ^p rocu ren t i n f r a t é rminos fupe r iu sanno ta to s .E T S I F O R S A N ^ q u o d 
noncrcdimus^ontradidoresj&rebcllespr^didi mandacis5monitionibus 3rcquiíi-
t ionibus j inhib i t ionibus^procers ibusnof t r i shuiufmodi j imó veriusapoftolici 
fradidoseisrcfpediucterminos fuperiusejíprfífosparcre5&obedire neglexerint, 
aut rccufauerint,poenas,^catentias,&ccnfu^asp^^edi6lasineos3VtprxmittiturJIatas• 
damnabiliter incurrendo,ex tuneprjediólis lubdelegatis noílris fub dida excommu-
nicationispoenacommittimus,&mandamus,quatenus ííngulis diebus dominicis, 
& feíHuis in fuis ecclcíiis,monaftcriis,&capelÍis infra MiíTarum, & aliar um hora-
rumdiuinarumfolennia,aut alias vbi,quando5 5¿quotiescxpcdicnt,S¿: pro parte di~ 
«ftorum rcuerendorum dominorum Canonicorumj&CapituIi Ecclcfie Burgcn.prin 
^ipal iuinderuperrequi í i t i fuerint , feualter eorum fuerit rcquií i tus5di¿loscontra-
d i d o r e s j ^ rebelles fieexcommunicatospubliec denuntient5& ab aliis3quantum in 
c isfucr i t jdenüt iar i facian^donec^&quoufqueal iudánobis jvel fupcriorenoftro l u 
perhoc habuc r in t i nmanda t i s .VERVM S I contradidores, ¿¿ rebe l lesprsd i -
dosdidamexcommunicationis fentcntiam per decem dies illius dcniitiationem im~ 
medíatefequentespertinaciter fuftinuerint, Nosex tune, quiacrefeente contuma-
cia5&:inobedicntia,crercere debet,&: poena,ne facilitas poenceaudatiam tribuat de-
linquentibuSjproceíTus noftros huiufmodiaggrauamus, didis fubdclegatis noftris 
modojScforma pmnifsis pra;cipientes,quatenus fingulis diebus domimeis, & fefti-
uis infuiseeclefiis^nonafteriis^&capellisinfraMiííacum,&aliarumpr3efcriptarum 
horarum folenniadidam excommunicationis denuntiationem reiterando, & inno-
uando5eofdem contradidores5& rcbclles/ic^vt praemititur5excommunicatos,denú 
tiatos nominatim,campanis pulfatis,candclis accenfis^c demum extindis, & in tec 
ramproiedi3 ,crucecrcda ,&religioncindLida ,aquam benedidam afpergendo ad 
fngandnm d^moncs,qui eos dctinent fie ligaros, &laqucis h i i carenaros , orando 
quod D o m m u s n o í l c r l e í u s C h r i a u s ipfos ad Caiholicamfidcm 5 &fand.T matris 
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I:ccle!l^^rcn^um rccluccrcdigncturjneccos i i m l i b i i s p e r u c r f í u t c , & cUiritia dics 
corumtinircpermittatjCum dccantationererponlorij: Keuclabunt casli iniquitatcm 
líiájcje^c.tk Píalmi Deus laudem meam ne tacueris,&c5cum Antiphona: Media v i 
ta iti moi te íumus^ota l i te r^&his finitis ad ianuas Eccleí ianmi iuai um vna cum cic-
ricis,6(:parrochianisacccdant,&adterrorcm5vtcitiLis ad obcdientiam rcdeant,ti€s 
lapides aducrfus domos habí ta t ionumfuarum proiiciác in fignü malediólionis xter-
n£,quani Deas dcdic Chore2e ,Datham,&Abiron,qiios térra íuílinere non potuirj 
fediuílo Dei iudi t io i í losabforbui t^v t in infernumdefcenderent viiiétes5etiam poífc 
MitTai-nj&ia Verpcris,aliirquehoriscanonicis,& fermonibus , &prícdicat iombus 
pubiicis folenniter publiccnt,&:denuntiéc,ab aliis, quantum ineis íucri t , publicari^ 
6cdcnuntiari,acab ómnibus Chriftifidelibiisardiuseuitarifaciant5doncc aliüd á 
nobis,vel fuperiorc norteo fu per hoc receperintin madatis.P R E T E R E A S \ p r ^ 
fatidenunciati3&: aggrauaciaggrauationcm huiurmodi,per alios decc dics Üliuspu-
b l icadoncmj&dic losdeccmimmedia té fequenecs ani:i¡ib(quod abfit) í 'uílinuciintin 
duraris; Nos ex tiukvquia peruerforum audacia pr^íumptiua id exegit^vt vmca p<x-
na noncontentifortioribus arecantur poenis,ne fides i l lorum I^datur,qui iuis íupe-
rioribus obedicntiam femper impenderút , proceííus noftros hu mimo di reaggraua-
mus/ubdelegatisnoftris vt fupramandátes ,qua tcnus dióla audoriratc Apollol ica 
omncs,&íinguios Chri f t i fídelcs vtriufquc fexus homines3& prseíertim íamil iaies , 
& ícruitores denuntiatoriim^& aggrauatorum huiuímodi^modo & forma pi emií -
l i í ^ n o n e a n r , ^ requirant^primo-j lecundojtcr t ioj&pcrcmptorié^routet ian) nos ic-
qnir i ini is ,& monemus cofdem ,jp{is,& eórum cuiíibct in vi r cu te lanótseobedientice, 
& fubcxcommunicationis poena diftridius iniungendo,quatcnus infra fcx dies mo 
nit ionis,& rcquifitionis huiufmodi ipíis faclarum immediaté fequentium^quosdies 
ipíis ,& corum cui l ibeüproomnidi la t ioncr terminoqueperemptor io5ac monitione 
canónicaaísignen^pronfnosafsignamus^ei íd mápar t i c ipa t íone ,commiin ione , fa 
imliantafc>& feruitio ipforum denuntiatorum5aggraua£orum poenitus,&: omnino 
deí i í lant^cc cumeis,vcl eorum aliquo ferukndoj loquendo, conueríando3cibum5 
pocum.aquam.vel ignem, aut alia neccíTaria miniftrando^aut aliquo,humanitatis ib 
latio^prcecerquáin c a l l bus^ perfonis á iu re permifsis,par ticípare prajfumátjeu a l i -
quis coruprefumat j&l icont ra r iñ fecerinc,nosin eos?&eorü quél ibetcum didis de-
nuntiatis1&: ag'g''auacis rebclliter participáccs^&i cotrafacictes ex nüc prout ex t úc , 
& ex t u j prout ex nunc,dida fcxdietü canónica monitione prasmiíTa vexcomunica-
tionis ícntentia ferimus in his rcriptis,&: etiá promulgamus,didis fubdeícgatis no-
ftfismodo,5i form i prasimfsis^diitridepríe:ipiedo mandáteSjquatcnus í inguiisdic-
bus dominicis, S í íd l iu iS i in fuiscccIeíiis,monafl:eriiSj&capelIis infra Mifiaium^&: 
al iará pr^feripcarum hora rú (blennia, ac vbi,quando,& quotiesexpedietit, prsefa-
tos C;iriíli fídcles,familiare.s,&feruirores,quicumdi6tisdcnuntiatis58¿ aggrauatis 
rcbelliter participaueriat.excommunicaros tandiupublicent, & denunticnt, & ab 
ali is .quantiimineisfuerit^ublicari^&denuntiari^cab ómnibus Chr i f t i fídelíbus 
ardiuscuitarifaciant.donec & quoufquc abíolutionis beneficium defuper mer ue-
rint obtincre. D E M V M fi prsefatidcnunciati^ggrauati, 6<:reaggrauati rcaggra-
uationem huiLiíniodi per alios decem dics ipfius publicationcm > & didos triginta 
dies im nediaté f qaentes,íuftiniicrint,acproceffibus mandatis,mcnirionibus,&in-
hiíMnonibus noílris huiufmodi^mó verius Apoílolicis nonparuerint cum eá^óliU 
(quod Dcus auertar) Nos ex timc,quia,mucronc non proficiente EccIefiaílico5tem -
poralis faltemgladius nonimmerico füíFragatur,auxiliü brachij íeculat is duximus 
i:iuocandum,vc quos Dei timor á malo non rcuocar,tcmporalis faltim coerceat fc-
uer i tasdi íc ipl ins . H 1 N C E S T Q V O D V O S Sercnifíimum^acpotentifíi-
muai Pí inc ipcm,S¿domiaumdomit ium Phü ippumRegemanted idura d i d i gladij 
princi-
priticipdcm v i b r a r o r c m ^ iuílitlse y.chtorem in Domino cxhortaniur, Vofqiic do 
minos Duccs,Comités,IVlarchiones,Comitcs,Varoncs,Procoii íules5luditcs;oi í i , 
ci lios,& alios fupradidos innídióliioncm temporalem, &ordmanam5 peí vos , vel 
a l ium/cu alios exeicente,s,quibLis pr^fens nolter pi oceífus d i n g i t u ^ d i ó u audonta 
te tenorepra^rentium requii imus,&moncnuis pi imojkcundo^emo, ^perempto 
rié vobis,& veítrum cuilibct in virtuce íanetse obedienti^, Sí íub excommunicatio> 
.nispoeaa,quai-n in vos,8¿:veílrum quemlibec,canonica monit ioneprasmií la^erimuj 
inhis ícriptis,ni{i fcccritis,qiiGe mandaanis ,di t l r ia£ prascipiendo maudanus5quaie 
mis infrafex diera fpatiíipoíl fypradiulos términos i'ucceísiue prs expteí los , nec 
no notií ícationé, 6¿: publicationcm pr^íentiú vobis leualteri vellrum mvcftris tec 
ritoriis,iurirdi6tiombus,&: diftridibus^ac requifuionem pro parte diótorum rene-
rendo r u m do mino r u ¡n C anr»n ic o r u m, & Capituli ÉccieíiseBuigcníis principalium 
defuperfadas^mmediaté fequentcs,quorum íex dicrum,duos p ío pr imo,dúos pro 
fecundo,^: reíiquos duosdies vobis ,& veílrum cuilibet pro tert io, & peremptorio 
te rminote monidone canónica afsignamus,vos omnes, & íinguii domini tcn.pora^ 
•les anrcdidi^quoium omnium fu per hoc auxilifi brachíj íecularis inuocamus,quo-. 
t ies ,& qiíando pro parte d idorum reucreadoriimdommorum principalium vigore 
pr^fentium füeritis requiííti iniuris íubíidium,contra & adueríus príefatum reue-
rcndifsimumdominumChriftophorum Vela Archiepi ícopi imBurgenícm, ex ad-
uerroprincipalemper captionem,inuafsionem,& detcntionem rcrum,&: bonoruni 
eiufdemrpiricualium.Sc temporalium infurgatis,& aliosiníurgerefaciatisj diclaqj 
bona inuadatis->& in firma, & tuta cuíl:odia reneatis,arreftedsy& oceupetis per vos, 
vel al ium,íeual ios,acquil ibetveftrum,qi i i fu per hoc requificus íuerit , inuadat ,cu« 
ftodiat,detincat5arreftet)&occupetliberé5&licité^fupcr qui^ 
lis vobis,& veílrum cuilibet licentiamjac plenariaiirpoteílatemconccdimu.s per pr^ 
rentes,donec,5¿: quoufqucdidus reucrendifsimus d o m m u l C h r i í l o p h o r u s Vela A r 
chiepifeopus Burgcnlls exaduerroprincipalis poíTeísionem exercendi iu r i íd id io-
nemeriminaíem iuxtaformamfupradidse concordia pra:fatis reuerendis dominis 
Canonicis-6¿ Capí tu lo Burgeníiprincip3libus,(uie corurn piocuratori pro cis,va-
cuam,& expedita dimiflerit,ac á didis imperitionibus, vcxacionibus,moleíl:ationi« 
bus^Sí perturbationibus deftiterit,necnon de dictis centum quadraginta ducatisau* 
r i de camera raríone expenfarum taxatarum,rcali ter5& cum efíedu fatisfecerit. 
Q V O D S I F O R T E vosfcrenirs imc,acpotent i ís imePrinceps,&:Rexantedi 
de,execucor iuftitiíepr^fentis noftri proceífus^Sí mandatorum noftrorum, imoue-
rius Apoftolicorum traurgreíTorjContradiótor^vcl ncgledor íueritis(quod tamé ve* 
ñcx regalis celíitudinis períulgidce iam dudumper totum orbemdiuulgat^ obedien 
tia ruípicari noní in i t )proculdubioiuf t i iudicis offícium ofíenderitis, & p m n i u m 
alias pro cxscutione mMtiá vobis á domino Deo para tü nihilominusammittcretis, 
licet vos hi i i i i ímodinoílns fententiis ligarinolumus ob reuerentiam veíirse cclíitu-
dinis non immeritodeferentes^intuitu tamen iuftina3,& ob fand^ Sedis Apoftol ic^ 
&pra3rat idomininoílr i Pap« reucrentiam5eandem veftramregalem celíitudincm, 
adprsefatam executionemeffícaciteradimplendamin Domino exhortamur. 
E T G E N E K A L I T E R d i d i fubdelegati noftri omnia,6¿fínguIanobisin hac 
parre commiíTa plenané exequantur iuxta traditam/cu diredamnobis áSedc Apo-
ltolicaformam:Icaquoddidirubdelegati,velquicumque alij n i h i l i n pr^iudinuni 
d idorum reuerendorum dominorum Canoniconim,& Capituli Eccleííc^ Burgen-
fisprincipaHumvaleannatcentarc,nccinproccffibuspernoshabins,& íentcriisper 
nos IatisabrolirSndo,yeluiípencendo,al,quid immutare.Inc^teri.s ante, qu^ citdc 
CanonieisA Capitulo Burgenn principalibus nocercpoíTent fiTer pr^mifsisin ali 
^uo /eu obcíre,ipris5&: quibuícumque aliis poteftatem omnimodum dcneg.mus, 5r 
íicon» 
r 8 (I con tú i^a t /upcr prgemifsisnos inaliquoproccdcrCjdcquo nobispotcftatcm plena rum rcfciuamuSjOGii intendimusproptcrea,commirsioneni noítram huiuírnodi m ahquo renocare,niíi de rcuocatione ipla ípecialcm,& expreílam feccrimus mentio-
ncm.Prsíencesquoqueiiccrasjí iue hunc noftrum proceíllim cxeciitoriaIe5voIiinius 
penes diótos reuerendos dóminos Canónicos,&: Capitulum Burgcníem principa-
lesjvcleorumprocuratorem remancre,&: non per vos5aiitaliquein veílrum contra 
ipíormn volúntatem detineri.Contrarium vero facientes prxfatis noftiis íentcnti is , 
prout per nos in his feriptis lat^runt5pr£Edida canónica monitionc pr^miíTa, ipfofa 
do voiumus fubiacere.Mandamus tamen copian^fíeri depr^miísis eampetemibus, 
&:haberedebentibus,peten£iumquidem íumptibus5&expeníis. , 
A B S O L V T I O N E M V E R O oinnium>&:fingulorü5quipr^fatasnoftrasfcn 
tencias^uc earumaliquam incurrerintjiiucinciirrcric quoquomodo5nobis5Vcirupc 
riorinoftrotantummodoreferuamus. I N Q V O R V M omniiim5&:íingulorum 
pr^emiíTorum pra^fentes literas, fíuc prseíens publicum inftrumentum huiuímodi no-
ftrum proceíTum executorialem in íecontinentes,f iuccontincns cxindefieri5&: per 
notarium publicum, noftrumq; huiurmodicaufa ícoramnobis ícr ibam infraíctip* 
tum Tubfc r ib i^ publicanmandauimus5íigiliique noílri iufsimus,S¿:fecimus,appc-. 
fionecommuniri. Datum &a(51:uin Romxapud fandum Petrumin Palaiio caufa-
rum ApoftoIico, inquoiurarcddifolcnt ,nobis inibi mané hora audienti^ caula-
rumeonfueta ad iura reddendum,&caufasaudiedum pro tribunali fedentibusj fub 
a n n o á Natiuitate Dominimi l lc í imo, quingéteí imojoduagefimo fexto,^didionc 
decimaquarta,die vero Mercurij nona menns lu l i j , Pont i í icatusautem fanólifsimi 
in Chrifto Patris,&:domini noftridomini Sixti diuina prouidentia Pap^eV.anno 
cius recundo.-przeíentibus ibidé diferetis viris dominis Claudio Coy rcnotto,& V i r -
gilio dcVcllis facr i Palatij Apoftolici caurarumnotariis5rcribifq5noftris5tcftibusad 
pr^miífa omnia,& fingida vocatis,& rogatis. E t ego Carolus Saraccnus clericus 
Romanus,publicus Palatij Apoftolicicaufarum Ror^ notariiis,qu¡apr^mifsisom-" 
nibus,& fingulis prsefensinterfui,&in notam fumpíi,idco hocpraeíens publicum 11« 
tcrarum,&executorialium inftrumentum, licet aliena man^mihi íideliter ícr iptum 
íubrcripri3& publicaui^fignoqucmco folito íignaui rogaius5&; requifuus. 
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